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1 L’A., avec une singulière érudition, offre une très intéressante étude sur les traditions
d’une  christianisation  de  certains  rois  sassanides,  repérables  dans  plusieurs  corpus
linguistiques de l’Orient chrétien. Parmi ces souverains, une place particulière est faite
à  Ardašīr  I,  à  Ḫosrow  Anūšīrvān  et  à  Ḫosrow  II.  L’hypothèse  émise  ici  est  que
l’élaboration  de  ces  traditions  s’éclaire  à  la  lumière  de  celle  des  mages  des  textes
évangéliques venus depuis la Perse vénérer l’enfant Jésus à Bethléem. Ces perspectives
seraient à l’origine d’une théologie politique des chrétiens d’Iran qui devait perdurer
jusqu’à l’époque des Croisades.
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